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RESUMEN 
La presente investigación titulada “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP, CHOTA - 2017”, tuvo como objetivo 
general Determinar la influencia del presupuesto participativo basado en resultados en 
la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Chiguirip, Chota - 2017, para 
lo cual se realizó una investigación según su enfoque cuantitativo con un diseño no 
experimental transversal, y según su alcance es descriptivo y explicativo teniendo 
como población a 10 trabajadores de la Municipalidad Distrital Chiguirip, provincia 
Chota. Entre los resultados más importantes tenemos el 90.00% está totalmente de 
acuerdo que el presupuesto participativo debe promover la creación de condiciones 
económicas, sociales que mejoren los niveles de vida de la población, mientras que el 
10.00% está totalmente en desacuerdo. Se concluye que El Presupuesto Participativo 
basado en Resultados tiene influencia en la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. Esto debido a que el coeficiente de correlación de 
Spearman arrojo un nivel de asociación medio alto. 






The present research entitled "THE PARTICIPATORY BUDGET BASED ON 
RESULTS AND ITS INFLUENCE ON THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF 
THE CHILE DISTRITAL MUNICIPALITY OF CHIGUIRIP, CHOTA - 2017", had as its 
general objective To determine the influence of participatory budgeting based on 
results in the administrative management of the municipality district of Chiguirip, Chota 
- 2017, for which a descriptive - correlational research was carried out with a transversal 
non - experimental design, having as a population 10 workers from the Chiguirip District 
Municipality, Chota province. Among the most important results we have 90.00% fully 
agree that the participatory budget should Promote the creation of economic, social 
conditions that improve the living standards of the population, while 10.00% strongly 
disagree. It is concluded that Participatory Budgeting based on results influences the 
administrative management of the district municipality of Chiguirip, Chota - 2017. This 
















De acuerdo al ámbito internacional, según Pagliai y Montecino (2015). “en su 
artículo indica que los presupuestos participativos están siendo aplicados 
recientemente, pero están causando una buena sensación es decir no hay evidencias 
de que efectivamente sean productivos para una nación; sin embargo, esta normado 
y se debe aplicar para poder solventar los gastos.” Posteriormente se debía evaluar su 
efectividad para así poder determinar su aplicabilidad 
 
Martínez C. y Arena E.  (2016). En su artículo “indica que los presupuestos deben 
ser elaborados conjuntamente con la población (p.15)”. Los pobladores al ser ellos los 
principales beneficiados, deben contribuir a la realización del presupuesto, ellos 
deberán indicar en que se debería invertir para tener una mejora en la calidad de vida 
de la población que es el fin fundamental. La población debe tomar conciencia de su 
aporte valioso para el desarrollo económico de su región. 
 
“El presupuesto está destinado básicamente para el pago de planillas del sector 
público; sin embargo, se debe dar énfasis en beneficiar a la sociedad”. Los gobiernos 
priorizan los ingresos para el pago de gasto corriente, pero fundamentalmente 
deberían centrar sus fuerzas en beneficiar a la colectividad, creando obras tangibles 
como colegios, hospitales, carretas, lo cual genera desarrollo y origina que la pobreza 
disminuya.  
 
Álvarez y Gonzales (2016). “Es importante que exista liderazgo por parte de las 
autoridades al momento de elaborar el presupuesto”. El liderazgo es la capacidad de 
influir en la conducta de los demás para llevarlos hacia un objetivo concreto, en este 
caso la población debe tener un líder, el cual oriente y defienda los derechos de la 




“Los gobiernos deben de trabajar de la mano con la población, ambos deben ser 
aliados y socios estratégicos, así a través del trabajo en equipo se podrá redistribuir 
de forma efectiva el presupuesto. Antiguamente la población participaba activamente 
a través de los cabildos, en los cuales los funcionarios publico rendían cuentas a la 
sociedad, demostrando el buen uso de los recursos financieros y como estos han 






















II. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro de los antecedentes tenemos  
Díaz, (2016).  Indica que “El Presupuesto Participativo en Argentina, intervienen 
sujetos como técnicos, políticos, ciudadanía, entidades privadas, las cuales afinan los 
sistemas técnicos para una buena elaboración”. Concluye que el gobierno argentino 
convoca a distintas entidades a fin de poder concretar un presupuesto sólido, en el 
cual se beneficie a todos los estamentos que conforman un estado soberano (p.89) 
 
Asimismo, con respecto a trabajos previos, tenemos a Ruiz (2016). En su “Modelo 
de gestión administrativa, provincia Santa Elena, año 2015, Plantea como objetivo 
general Identificar la asociación del proceso de planificación estratégica y calidad del 
servicio. Concluye que una empresa puede brindar un servicio de calidad teniendo un 
excelente equipo de trabajo, sumado a ello una adecuada infraestructura y 
equipamiento”. Gestionar significa planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de 
una empresa, estos pueden ser humanos, tecnológicos, económicos entre otros.  
 
Prieto M. (2016). En la “Influencia del presupuesto en la calidad del Gasto” El 
autor concluye que el nivel de vida de los pobladores se va a ver afectada por las 
partidas presupuestarias que asigne el estado (p.122).”. El estado tiene que realizar 
un análisis muy minucioso para poder determinar las asignaciones de los recursos 
financieros. Esto es debido a que en ocasiones no se ha distribuido adecuadamente 
el presupuesto, originando disputas sociales y manifestaciones.  
 
Barboza y Gonzales (2015). En su tesis “Propuesta de Control interno y gestión 
administrativa. Plantea proponer una sistematización del control interno. Concluye que 
las normas de Control Interno no son consecuentes, puesto que no han permitido 
mejorar la organización de la empresa”. El sistema de control interno debe encajar en 





Hurtado A. (2016). Manifiesta que “La Gestión Municipal genera Desarrollo 
Local”, concluye: La Gestión Municipal, distribuyo el presupuesto por presión de los 
colectivos sociales, es decir no existieron criterios técnicos para la elaboración del 
mismo, originando el descuido de algunos componentes. (p.61)”. Asignar recursos 
económicos implica un estudio previo para que estos sean distribuidos 
adecuadamente. 
 
Bances, C (2016). En su tesis “Modelo de planificación prospectiva 2011 – 2015. 
Su objetivo fue determinar cuáles son las deficiencias que tiene está área para 
desarrollar. Se concluye los recursos de las finanzas deben contribuir a que los 
estados tengan una mejor planificación y toma de decisiones, dotando de mayores 
recursos a las organizaciones para poder empoderarse, además de mejorar su 
infraestructura y mobiliario”. 
 
Dentro de las teorías relacionadas al tema de investigación, tenemos:  
Presupuesto Participativo. -  Valdivia E. (2016). Es un instrumento de política 
que ayuda a gestionar adecuadamente los procesos organizacionales, es decir es 
elaborado por las autoridades públicas para que puedan realizar sus actividades y 
lograr sus objetivos.  
 
(Salinas y Ábalos, 2015).  El Presupuesto Participativo debe beneficiar a la 
sociedad, es decir se debe buscar la acción conjunta en su elaboración, en la cual 
ambas partes se vean involucradas. Objetivos: a) Mejorar condiciones 
económicas. b)  Asignar recursos del estado. c) Reafirmar la relación entre el Estado 
y la sociedad. Según este autor el presupuesto, tiene diversas metas, pero el fin 
fundamental es que tiene que beneficiar a la sociedad, sino no se cumpliría su misión.   
 
La liquidez, producto del presupuesto debe garantizar:  
a) El pago de las planillas  
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b) Mantener la infraestructura  
 
Evaluación Presupuestaria 
Cerna (2015) lo define como “Es un proceso de analizar cómo ha evolucionado 
el presupuesto, es decir verificar si lo planificado se ha cumplido”. La estructura 
presupuestaria está compuesta de metas, las cuales deben de ser alcanzadas con el 
uso de los recursos financieros. Si no se lograron significa que deben ser replanteadas 
o reajustar los indicadores.   
 
Fines de la evaluación presupuestaria  
Según el Ministerio de Economía y Finanzas estos son:   
a.  “Conocer la eficacia en la realización presupuestaria de las entradas y 
salidas”.  
b.  “Determinar el grado de eficiencia en el logro de los fines presupuestarias”.  
c.  “Exponer las viradas presentadas en el desarrollo de la ejecución de 
ingresos y egresos”.  
d.  “Analizar la gestión presupuestaria de la unidad ejecutora en el primer 
semestre del año”.  
e.  “Proponer correcciones, para mejorar la gestión institucional durante el II  




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ESTADO SITUACIONAL DE LOS ACUERDOS 2018 
Fuente: Municipalidad distrital de Chiguirip - Ministerio de Economía y Finanzas  
 
Gestión y administración  
Según Hernández y Pulido (2015) La gestión tiene que ver con un procedimiento, en 
el cual la empresa conoce su entro, tanto macro como micro. Este análisis, planea, 
organiza, dirige y controla sus insumos. La administración en cambio es una ciencia y 
técnica en la cual nos proporciona herramientas para poder asignar y cuidar los 
recursos de una organización.  
 
Proceso. - 
Planeación. -  
“Según Hernández y Pulido (2015) es definir la misión, la visión, los valores, los 
objetivos, y el diagnostico situacional, FODA, así como las estrategias integrales, que 
permitan lograr los objetivos planteados por la institución”. 
 
Organización. -  
“Según Hernández y Pulido (2015) “En esta fase se elaboran los documentos de 
gestión administrativa como los organigramas, reglamentos, y manuales que permitan 





“Según Hernández y Pulido (2015) “Para la dirección, se deben de emplear técnicas 
de liderazgo transformacional, así como estrategias de motivación en las cuales los 




 “Según Hernández y Pulido (2015) Se establecen indicadores cualitativos y 
cuantitativos para poder medir el logro de los objetivos planteados anticipadamente. Si 




Modelo de Gestión Administrativa 
Según Delgado y Ena (2015) “La Gestión Administrativa, abarca etapas las cuales 
tienen que ser desarrolladas de forma secuencial, estas son”. (pág. 4)  
 
a) “Describir funciones y objetivos de las unidades administrativas, así como las 
jerarquías y canales de comunicación”. 
b) “Tener conocimiento de las instituciones con las que interactúa la empresa y 
cuál es su objetivo de esta relación”. 
c)   “Proponer sistemas funcionales y los productos que prestan”.  
 





Hurtado (2016) Así mismo el citado autor, indica que la Gestión utiliza herramientas 
que son las siguientes: 
 
a) Los reglamentos internos Municipales. 
b) La estructura orgánica 
Método de análisis de la gestión presupuestaria 
Prieto (2015) manifiesta “que la gestión presupuestaria debe facilitar el análisis de la 
eficacia y eficiencia en la ejecución de los ingresos y egresos”. Se debe determinar en 











La formulación del problema fue ¿De qué manera el Presupuesto Participativo 
basado en resultados influye en la gestión administrativa de la municipalidad de 
Chiguirip?  
 
Dentro de la Justificación, según Ñaupas (2013) “Teórica. Este presente 
trabajo de investigación será con el propósito de generar reflexión y debate académico 
sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados.  
 
Metodológica. - Para la presente investigación se diseñaron instrumentos 
como el cuestionario, el cual sirvió para poder medir los resultados, estos instrumentos, 
sirve como guía para otras personas que deseen analizar las variables que fueron 
objeto de estudio”.   
 
La hipótesis H1: El Presupuesto Participativo si influye en la Gestión 




El objetivo general fue “Determinar la influencia del Presupuesto en la gestión 
administrativa de la municipalidad de Chiguirip. Dentro de los objetivos 
específicos tenemos:  
 
a. Analizar el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chiguirip.  
b. Evaluar la gestión administrativa de la municipalidad de Chiguirip.    
c. Establecer si el Presupuesto Participativo basado en resultados influye en la 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo  
Según su enfoque es cuantitativo. “Ya que permitió, analizar, cuantificar e 
identificar, los hechos y fenómenos”. Los resultados presentados en tablas se 
analizaron porcentualmente. 
 
Según su diseño no experimental transversal y las variables sólo se 
observan para luego ser analizadas y diagnosticadas. Los instrumentos se 
aplicaron en una fecha establecida. 
 
3.1.2. Diseño 
Es Transversal, según (Muñoz, 2011). “Los datos serán recolectados en 
un solo momento y las variables no sufrirán manipulación deliberada”. 
Diseño: 
        
 
 




M : Muestral 
O : Observar  
V1 : Independiente 
V2 : Dependiente 








3.2. Variables Operacionalización 
Tabla 1 Operacionalización variable independiente 








































El presupuesto debe Promover la creación de condiciones ambientales 




El presupuesto debe Mejorar los recursos públicos es decir ayudar a la 
sociedad 




El presupuesto debe ayudar a que el Estado tenga una mejor relación 
con la sociedad  





El presupuesto debe cobertura el pago de remuneraciones de los 
trabajadores. 
Mantenimiento  Infraestructura  
El presupuesto debe ayudar al mantenimiento de infraestructura púbica 
El presupuesto debe ayudar a la adquisición de infraestructura moderna 
Ejecución  Proyectos El presupuesto debe atender proyectos en ejecución 
Fuente: La investigadora 
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Tabla 2 Operacionalización variable dependiente  
 











La Municipalidad Distrital de Chiguirip tiene definidas sus actividades, debe 




























Guía de entrevista 
 
Visión La Municipalidad Distrital de Chiguirip tiene definidas sus aspiraciones  
Valores La Municipalidad tiene lineamientos  
Objetivos  La Municipalidad tiene definidas sus metas 
Organizar 
Manuales La Municipalidad Distrital de Chiguirip tiene manuales  
Reglamentos La Municipalidad tiene reglamentos  
Organigrama La Municipalidad tiene estructura orgánica  
Dirigir  
Liderazgo  La Municipalidad utiliza el liderazgo moderno 
Motivación  La Municipalidad Distrital de Chiguirip motiva a sus colaboradores 
Controlar  Medición  La Municipalidad tiene indicadores de medición para analizar el logro de objetivos 
Fuente: La investigadora 
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3.3. Población, Muestra y muestreo 
3.3.1. Población  
Tamayo y Tamayo (2003). Es el espacio poblacional accesible está 
















Vaso de Leche 1 
Área Legal 1 
Área Técnica  4 
Viveros 2 












Ñaupas, (2013) La muestra ha sido obtenida mediante el muestreo no 
probabilístico a un total de 10 trabajadores: Alcaldía, Gerencia, Planificación 




  Áreas 
Número de 
trabajadores 
Alcaldía             1 
Gerencia             1 
Contabilidad             2 
Planificación y  
Presupuesto 
            2 
Área técnica              4 
Total            10 
 
3.3.3. Muestreo 
En la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico 
aleatoria simple.  
 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Técnicas  
Encuesta 
“La encuesta se realizó en escala de Likerts de 5 niveles. 
16 
 
Instrumento: se utilizará el cuestionario con afirmaciones de tipo 
cerrado, el mismo que será encuestado a Alcaldía, área de Plan de 
Presupuestos, área Técnica y área Contable.”.     
 
3.4.2. Instrumentos 
Se aplicó un cuestionario el cual contiene 20 afirmaciones. Estas 
interrogantes fueron diseñadas por referencia teórica.  
 
3.4.3. Validez y confiabilidad  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Elementos 
74,3% 10 
 
Estadísticos de fiabilidad 





El proyecto intentó recolectar información referente Presupuesto y gestión y 
construir una propuesta que contribuya a mejorar las características de las 
condiciones laborales. Los capítulos siguientes relatarán en detalle cómo se 
recolectó esta información. En primer lugar, se analizó las condiciones 
laborales de los colaboradores. Luego, se definió los niveles de participación 
del presupuesto. En tercer lugar, realizo las encuestan dirigidas a los 
trabajadores. Cuarto, se explicó los resultados. En quinto lugar, se 
discutieron los instrumentos utilizados para el estudio. Finalmente, se 
presentó la propuesta.  
17 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Lizardo Carvajal, et al (2000) “Los datos obtenidos producto de la aplicación 
de instrumentos, fueron analizados en software como el SPSS, para las 
tabas y figuras, luego fueron descritos los porcentajes obtenidos”. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Belmont (1979). “Belmont indica que existen tres aspectos éticos:  
 
El respeto a las personas. “el investigador debe guarda prudencia con la 
identidad de los participantes en la investigación”. 
 
La beneficencia. “la investigación debe beneficiar tanto a la sociedad, como 
a la empresa y a la comunidad científica”.  
  
La Justicia. “Los entes involucrados en la investigación, deben recibir un 

















Tabla N° 5 
Condiciones económicas 
 TA A I D TD TOTAL 
¿El presupuesto promueve 
creación de condiciones 
económicas? 

























Análisis y descripción de resultados. - El 90% está totalmente de acuerdo 
que el presupuesto promueve la creación de condiciones económicas, sociales, 

























Tabla N° 6 
Mejoramiento calidad de vida 
 TA A I D TD TOTAL 
¿El presupuesto promueve la 
creación de condiciones 
ambientales y culturales? 

























Análisis y descripción de resultados. - El 80.00% está totalmente de acuerdo 
que el presupuesto participativo debe Promover la creación de condiciones 


























Tabla N° 7 
Presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Promedio del presupuesto 
participativo? 





















Análisis y descripción de resultados. - Del 100% el 78.00% está totalmente 
de acuerdo que el presupuesto es un instrumento de política y a la vez de 































Tabla N° 8 
Nivel de definición de la misión  
 TA A I D TD TOTAL 
¿La Municipalidad tiene 
definidas sus actividades, 
tareas y operaciones que debe 
realizar en forma diaria? 



















Análisis y descripción de resultados. - El 80.00% está totalmente de acuerdo 
que la municipalidad, chota tiene definidas sus actividades, el 20.00% está 
















Nivel de definición de la misión 




Tabla N° 9 
Nivel de visión empresarial 
 TA A I D TD TOTAL 
¿La municipalidad distrital de 
Chiguirip, chota tiene definidas 
sus aspiraciones a corto 
mediano y largo plazo? 



















Análisis y descripción de resultados. - El 70.00% está totalmente de acuerdo 
que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota tiene definidas sus 
















Nivel de visión empresarial
TA A I D TD TOTAL
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Tabla N° 10 
Nivel de gestión administrativa  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Medición del nivel de gestión 
administrativa de la Municipalidad 
distrital de Chiguirip, Chota? 



















Análisis y descripción de resultados. - Del 100% de encuestados el 72.00% 
está totalmente de acuerdo que la gestión administrativa es óptima, el 5.00% 




















Nivel de gestión administrativa 





La Municipalidad Distrital de Chiguirip, cuenta con un presupuesto de 
inversión del 100%  de FONCOMUN con un monto de S/ 1, 200,000.00 soles anual 
CANON y SOBRECANON con un monto de S/ 230,000.00 soles  anual, Programa 
Vaso de Leche un monto de S/ 94,824.00 mensual e ingresos propios un monto 
de S/ 5,000.00 anual; el PIA inversión se estima un presupuesto de S/ 1, 726,981 
soles, con un avance del S/ 70.2 % de ejecución de obras. 
El nivel de manejo del presupuesto por resultados de la Municipalidad, se 
registró con un de S/ 1, 626,900.00 con un PIM de S/ 24, 189, 101.00 con una 
certificación de S/ 23, 372, 547.00, con un compromiso anual de S/ 17, 
062,734.00. Sirve para tomar decisiones, tiene por objeto mejorar la eficiencia y 
eficacia del gasto público y superar la naturaleza inercial de los presupuestos 
tradicionales para pasar a cubrir productos que benefician a la población. 
 
Con respecto a Determinar la influencia del Presupuesto Participativo 
basado en resultados en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 
Chiguirip, Chota - 2017. El coeficiente de correlación de Spearman indica que hay 
una influencia de 79,6%. 
 
En lo que respecta a Analizar el Presupuesto Participativo basado en resultados 
de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. El 78.00% está totalmente 
de acuerdo que el presupuesto es una herramienta política de gestión, a través 
del cual las autoridades regionales y locales, el 2.00% es indiferente, mientras que 
el 20.00% está totalmente en desacuerdo. 
 
Al Evaluar la gestión administrativa de la Municipalidad. El 72.00% está 
totalmente de acuerdo que la gestión administrativa es óptima, el 5.00% es 




Del análisis del Presupuesto basado en resultados se determinó que 
influye en la gestión administrativa. La variable independiente si influye a un nivel 



































Luego de haber aplicado los instrumentos puedo concluir:  
 
a. El Presupuesto tiene influencia en la gestión administrativa, así lo demostró 
el coeficiente de relación.  
 
b. La municipalidad de Chiguirip, debe promocionar la creación de 
condiciones económicas, que socialmente mejoren los niveles de vida de 
la población.     
 
c. La gestión administrativa de la municipalidad distrital de Chiguirip, Chota - 
2017. Debe considerar definir su visión, misión, valores, objetivos a corto y 
largo plazo, además establecer reglamentos y manuales de organización y 
funciones.  
 
d. El Presupuesto influye significativamente en la gestión administrativa, toda 
vez que se está realizando una correcta distribución de las partidas 


























a. Implementar el Presupuesto Participativo basado en resultados, puesto que 
esto mejora la gestión administrativa, dado que es un instrumento de 
política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y 
locales, así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los 
recursos. 
 
b. La Municipalidad distrital de Chiguirip, Chota a través de su presupuesto 
debe Promover la creación de condiciones económicas, sociales que 
mejoren los niveles de vida de la población, además la asignación y 
ejecución de los recursos públicos, debe propiciar una cultura de 
responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. 
 
c. La Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. Debe basar sus 
estrategias de gestión administrativa implementando manuales y 
reglamentos de funciones, además se debe tener en claro los objetivos y 
las actividades que se van a realizar día a día.   
 
d. Aplicar El Presupuesto Participativo basado en resultados puesto que 
influye significativamente en la gestión administrativa de la Municipalidad 
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CUESTIONARIO N° 1 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Sr. Colaborador de la Municipalidad Distrital de Chiguirip; mucho agradeceré en responder 
las preguntas planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es Determinar la 
influencia del Presupuesto Participativo basado en Resultados en la gestión administrativa 
de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. 
Le aseguro que la información que ustedes registren es de estricta reserva y solo será 
utilizado para culminar la presente investigación, para obtener el grado académico de 
contadora pública en la Universidad Cesar Vallejo y presentar las propuestas y alternativas. 
Mi persona agradece su valioso aporte y le garantiza el anonimato y la confidencialidad de 
su información.  
Gracias. 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta. 
Para lo cual Ud. debe indicar una alternativa por cada pregunta. 
MEDICIÓN NIVEL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) 
(A= Acuerdo)  
(I =Indiferente) 
(D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)  
TA A I D TD 
01 
Considera que el presupuesto participativo debe promover la 
creación de condiciones económicas, sociales que mejoren los 
niveles de vida de la población 
02 
Considera que el presupuesto participativo debe promover la 
creación de condiciones ambientales y culturales que mejoren 
los niveles de vida de la población 
03 Considera que el presupuesto participativo debe mejorar la 
asignación y ejecución de los recursos públicos 
04 
Considera que el presupuesto participativo debe propiciar una 
cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos 
concertados 
05 Considera que el presupuesto participativo debe reforzar la 
relación entre el Estado y la sociedad civil 
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06 
Considera que el presupuesto participativo debe tener los 
parámetros mínimos para su desarrollo además de su 
reglamento 
07 
Considera que el presupuesto participativo si debe cobertura 
de las obligaciones corrientes como por ejemplo el pago de 
remuneraciones de los trabajadores), 
08 Considera que el presupuesto participativo debe ayudar al 
mantenimiento de infraestructura púbica 
09 Considera que el presupuesto participativo debe ayudar a la 
adquisición de infraestructura moderna 
10 Considera que el presupuesto participativo debe atender 
proyectos en ejecución 
11 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene definidas sus actividades, tareas y operaciones que be 
realizar debe forma diaria? 
12 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene definidas sus aspiraciones o deseos a corto mediano y 
largo plazo? 
13 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota, 
¿Chota tiene lineamientos que regulan su forma de actuar 
dentro de la sociedad? 
14 ¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota, 
¿Chota tiene definidas sus metas? 
15 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene manuales donde se describen las funciones de cada 
colaborador? 
16 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene reglamentos donde se establecen los derechos y deberes 
del colaborador? 
17 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene definidas sus actividades, tareas y operaciones en un 
organigrama? 
18 ¿La Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota utiliza técnicas 
de liderazgo moderno? 
19 ¿La Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota utiliza 
estrategias de motivación? 
20 
¿Considera que la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota 
tiene mecanismos de medición para verificar si se están 
logrando los objetivos? 
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 GUÍA DE ENTREVISTA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Sres. Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chiguirip; agradeceré mucho en 
responder la siguiente entrevista planteada; en la presente entrevista cuyo objetivo es 
Determinar la influencia del Presupuesto Participativo basado en Resultados en la gestión 
administrativa de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota – 2017 
Nombre: _____________________________________________________________  
Cargo/Función: ________________________________________________________  
Fecha: _______________________________________________________________ 
1. ¿Cómo valora usted el nivel de participación de la ciudadanía Chigripana en la
aprobación del presupuesto participativo de los gobiernos locales?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ¿A través de qué medios, la Municipalidad realiza la comunicación a la sociedad
civil para la participación en el presupuesto participativo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿La Municipalidad ofrece una rendición de cuentas real a la sociedad civil?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ¿Cree Ud. que el Presupuesto Participativo Basado en Resultados mejora el nivel
de vida de la población Chigripana? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿En la Municipalidad distrital de Chiguirip, existe algunos procesos para la
evaluación y aprobación del Presupuesto Participativo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ¿Una buena planificación del presupuesto participativo puede significar el




7. ¿Cree Ud. que con el Presupuesto Participativo mejoraría la gestión de la
Municipalidad distrital de Chiguirip? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿Considera Ud. que el presupuesto participativo basado en resultados contribuye a
una mejor ejecución de proyectos de gestión? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
9. ¿El presupuesto participativo constituye un instrumento para la gestión de los planes
concertados, con el cual se garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ¿Es posible mirar al presupuesto participativo como una herramienta del buen




GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Sres. Colaboradores de las áreas Gerencia, Planificación y Presupuesto y Área Técnica 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Chiguirip; agradeceré mucho poder bridarme 
información referente a Presupuestos, documentos y reportes que permitan poder lograr 
los resultados esperados, cuyo objetivo es Determinar la influencia del Presupuesto 
Participativo basado en resultados en la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. 
Área y/o sección Contenidos 
Alcaldía  
 Aprobación de proyectos
Gerencia 
 Instrumentos de gestión
 Capacitación al personal
 Planeación, organización, control
y dirección.
Área Técnica Municipal 
 Priorizar obras
 Portal de transparencia
 Revisión de expediente técnico
 Revisión de libros de actas
Oficina de Planificación 
y Presupuesto 




 Programación y formulación
 Ejecución financiera y su 
evaluación
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Promedio de presupuesto 
TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe Promover la 
creación de condiciones 
económicas, sociales que 
mejoren los niveles de vida de 
la población? 
4 5 0 0 1 10 40.00 50.00 0.00 0.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe Promover la 
creación de condiciones 
ambientales y culturales que 
mejoren los niveles de vida de 
la población? 
4 4 0 1 1 10 40.00 40.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe Mejorar la 
asignación y ejecución de los 
recursos públicos? 
4 4 0 1 1 10 40.00 40.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe propiciar una 
cultura de responsabilidad 
fiscal, sobre la base de 
acuerdos concertados? 
5 3 0 1 1 10 50.00 30.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe Reforzar la 
relación entre el Estado y la 
sociedad civil? 
5 3 0 1 1 10 50.00 30.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe tener los 
parámetros mínimos para su 
desarrollo además de su 
reglamento? 
4 4 0 1 1 10 40.00 40.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe coberturar de 
las obligaciones corrientes 
como por ejemplo el pago de 
remuneraciones de los 
trabajadores), 
3 5 0 1 1 10 30.00 50.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe ayudar al 
mantenimiento de 
infraestructura púbica? 
4 2 1 1 2 10 40.00 20.00 10.00 10.00 20.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe ayudar a la 
adquisición de infraestructura 
moderna? 
4 4 0 1 1 10 40.00 40.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que el presupuesto 
participativo debe atender 
proyectos en ejecución? 
5 2 1 1 1 10 50.00 20.00 10.00 10.00 10.00 100.00 
PROMEDIO 4 4 0 1 1 100 42.00 36.00 2.00 9.00 11.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Promedio de gestión administrativa 
TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
definidas sus actividades, tareas 
y operaciones que be realizar 
debe forma diaria? 
5 3 0 1 1 10 50.00 30.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
definidas sus aspiraciones o 
deseos a corto mediano y largo 
plazo? 
5 2 1 1 1 10 50.00 20.00 10.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
lineamientos que regulan su 
forma de actuar dentro de la 
sociedad? 
3 4 0 2 1 10 30.00 40.00 0.00 20.00 10.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
definidas sus metas? 
4 3 1 2 0 10 40.00 30.00 10.00 20.00 0.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
manuales donde se describen las 
funciones de cada colaborador? 
3 5 0 2 0 10 30.00 50.00 0.00 20.00 0.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
reglamentos donde se establecen 
los derechos y deberes del 
colaborador? 
5 3 0 1 1 10 50.00 30.00 0.00 10.00 10.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
definidas sus actividades, tareas 
y operaciones en un 
organigrama? 
3 3 1 2 1 10 30.00 30.00 10.00 20.00 10.00 100.00 
¿La Municipalidad Distrital de 
Chiguirip, Chota utiliza técnicas 
de liderazgo moderno? 
4 4 1 1 0 10 40.00 40.00 10.00 10.00 0.00 100.00 
¿La Municipalidad Distrital de 
Chiguirip, Chota utiliza 
estrategias de motivación? 
4 2 1 2 1 10 40.00 20.00 10.00 20.00 10.00 100.00 
¿Considera que la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota tiene 
mecanismos de medición para 
verificar si se están logrando los 
objetivos? 
3 4 0 2 1 10 30.00 40.00 0.00 20.00 10.00 100.00 
PROMEDIO 4 3 1 2 1 10 39.00 33.00 5.00 16.00 7.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de consistencia 
Título: “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP, CHOTA – 2017 
“Formulación el 
problema” 
“Objetivos” “Hipótesis” “Variables” “Dimensiones” 
¿De qué manera el 
Presupuesto 
Participativo basado en 
resultados influye en la 
gestión administrativa 
de la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, 
Chota – 2017 
General 
Determinar la influencia del Presupuesto Participativo 
basado en resultados en la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. 
Específicos 
Analizar el Presupuesto Participativo basado en 
resultados de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, 
Chota - 2017. 
Evaluar la gestión administrativa de la Municipalidad 
Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. 
Establecer si el Presupuesto Participativo basado en 
resultados influye en la gestión administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Chiguirip, Chota - 2017. 
H1 
El Presupuesto Participativo 
basado en resultados si influye 
en la Gestión Administrativa de 
la Municipalidad Distrital de 
Chiguirip, Chota - 2017 
Presupuesto 
Participativo 
Promoción  
Mejoras 
Reforzamiento 
Coberturas 
Mantenimiento 
Atención  
Gestión 
Administrativa 
Planeación 
Organización 
Dirección 
Control 
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